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СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Международный лидер в сфере компьютерной безопасности компания "Лаборатория 
Касперского" проведет сегодня в Ереване практический семинар для представителей 
финансовых организаций на тему "Взгляд на финансовую безопасность". 
Как сообщили агентству АРКА в лаборатории, в семинаре примут участие представители 
ведущих компаний финансового сектора - банки, кредитные организации, инвестиционные и 
пенсионные фонды, инвестиционные компании, операторы мобильной связи и Интернета. 
Семинар проведут ведущие специалисты "Лаборатории Касперского". Мероприятие откроет 
территориальный представитель в Армении и Грузии "Лаборатории Касперского" Армен 
Карапетян, представив "Проблематику информационной безопасности в финансовой сфере". 
Далее выступит руководитель отдела предпродажной поддержки Булат Сираев с докладом 
"Целевые атаки на финансовые организации. Глобальная защита финансовой индустрии - от 
центра управления данными до банкомата". 
Сессию докладов темой "Финансовое мошенничество и способы борьбы с ним. Защита 
дистанционного банковского обслуживания и финансовых транзакций" закроет инженер 
предпродажной поддержки Алексей Калинников. 
Сираев проведет также бизнес-игру Kaspersky Interactive Protection Simulation для 
финансовых учреждений. 
"В Армении за последний год участились финансовые киберпреступления, и 
злоумышленники прибегают к все более сложным методам кражи денег как от пользователей 
финансовых организаций, так и самих финансовых учреждений", - отмечает 
территориальный представитель в Армении и Грузии "Лаборатории Касперского" Армен 
Карапетян. 
Он подчеркнул, что для противостояния киберугрозам и их предотвращения руководители 
финорганизаций, сотрудники служб информационных технологий и информационной 
безопасности должны обладать новейшими знаниями о современных киберугрозах, способах 
и инструментах борьбы с ними. "Эти знания и инструменты будут представлены участникам 
практического семинара "Взгляд на финансовую безопасность", и они смогут поднять на 
более надежный уровень защиту средств как своих финансовых учреждений, так и своих 
клиентов", - сказал Карапетян. 
 
